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UN VACCIN À L’ÉPREUVE 
DES CONTROVERSES
Implantation de la vaccination anti-HPV en Suisse romande 1
Texte: Nolwenn Bühler
Abstract
PREVENTING CERVICAL CANCER IN SWITZERLAND 
Controversies about the HPV vaccine
Through the analysis of three points of controversy, the article examines how the HPV vaccine’s value is negotiated and 
rede!ned during its implementation in the French part of Switzerland. It considers how erasure, disconnection and 
alliance processes are used to render the vaccine indispensable. The article also shows how interests are locally 
constructed and how the vaccine rede!nes relations between general practitioners, a target population, and a disease.
Mots-clés: cancer du col de l’utérus, vaccin anti-HPV, implantation, controverses
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Le 15 décembre 2006, Swissmedic, l’Institut suisse des pro-
duits thérapeutiques, autorise la mise sur le marché du vaccin 
Gardasil® 2GLVWULEX¨HQ(XURSHSDU ODƩUPHSKDUPDFHXWLTXH
6DQRƩ3DVWHXU06'6ZLVVPHGLF$SSHO¨¨ JDOH-
PHQWYDFFLQDQWL+393Human PapillomavirusLOHVWGHVWLQ¨
la prévention du cancer du col de l’utérus et est recommandé en 
YDFFLQDWLRQGHEDVHSRXUOHVMHXQHVƩOOHVGHDQV2)63
HWDO&RQWUDLUHPHQWDX[(WDWV8QLVR¸ODVH[XDOLW¨GHV
MHXQHVƩOOHVHWODSHXUGHODSURPLVFXLW¨&DVSHU	&DUSHQWHU
DLQVLTXHOHFDUDFW§UHREOLJDWRLUHGHODYDFFLQDWLRQ&RO-
JURYHERQWGRPLQ¨OHVG¨EDWVHQ6XLVVHURPDQGH
FHVRQWOHFRºWGXYDFFLQVRQXWLOLW¨VRQHƫFDFLW¨ODWUDQVSD-
rence de l’information et le rôle de l’industrie pharmaceutique 
GDQVVDGLƨXVLRQTXLRQWFRQVWLWX¨OHFĒXUGHVFRQWURYHUVHV4
1 7RXWHPDUHFRQQDLVVDQFH9LUJLQLHSRXUVHVQRPEUHXVHVUHOHFWXUHVHWVRQVRXWLHQ8QJUDQGPHUFL¨JDOHPHQWDX[WURLVUHOHFWHXUVDQRQ\PHVSRXU
OHXUVUHPDUTXHVSHUWLQHQWHVHWFRQVWUXFWLYHV3RXUIDFLOLWHUODOHFWXUHMśDLG¨FLG¨GHUHQRQFHUODI¨PLQLVDWLRQGXWH[WH/HPDVFXOLQHVWGRQF
FRPSUHQGUHGDQVXQVHQVJ¨Q¨ULTXH
2 ,OH[LVWHGHX[YDFFLQVDQWL+39VXUOHPDUFK¨/HSUHPLHUOHYDFFLQTXDGULYDOHQW*DUGDVLO®SURW§JHFRQWUHOHVW\SHVGH+39HW,OHVW
SURGXLWSDU0HUFNDX[(WDWV8QLVHWGLVWULEX¨SDU6DQRƩ3DVWHXU06'HQ(XURSH/HGHX[L§PHOHYDFFLQELYDOHQW&HUYDUL[®SURW§JHFRQWUHOHV
W\SHVHW,OHVWSURGXLWSDU*6.HWQśDSDVUH¦XOśDXWRULVDWLRQGHPLVHVXUOHPDUFK¨HQ6XLVVH
3 m/HVSDSLOORPDYLUXVKXPDLQV+39FRQVWLWXHQWXQHIDPLOOHDYHFSOXVGHYDUL¨W¨VGLƨ¨UHQWHVGRQWXQHTXDUDQWDLQHHQYLURQSU¨VHQWHQWXQ
WURSLVPHPDUTX¨SRXUOHVPXTXHXVHVDQRJ¨QLWDOHV}'DFKH]m/HV+39VRQWVXEGLYLV¨VHQGHX[FDW¨JRULHVHQIRQFWLRQGHOHXUSRXYRLU
FDQF¨ULJ§QHW\SHVKDXWULVTXHHWEDVULVTXH/HVW\SHVEDVULVTXHVRQWFRQVLG¨U¨VFRPPHSHXSDWKRJ§QHVFDULOVFDXVHQWSULQFLSDOHPHQWGHV
YHUUXHVFXWDQ¨HVHWGHVPXTXHXVHV/HVW\SHVKDXWULVTXHVRQWFRQVLG¨U¨VFRPPHRQFRJ§QHVFDULOVVRQWOśRULJLQHGXFDQFHUGXFROGHOśXW¨UXV
GśXQHJUDQGHSDUWLHGHVFDQFHUVGHODYXOYHGHVFDQFHUVGXYDJLQHWFDQFHUGHOśDQXV}2)63HWDO
4 9RLUQRWDPPHQWLa piqûre de trop?RXYUDJHU¨GLJ¨SDUXQHMRXUQDOLVWHHWXQJ\Q¨FRORJXHURPDQGV5LYD	6SLQRVDHPEO¨PDWLTXHGHFHVG¨EDWV
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&HWDUWLFOHVśLQVFULWGDQVODOLJQ¨HGHVWUDYDX[GH&DVSHUHW
&DUSHQWHU/µZ\HW6WµFNOTXL¨WXGLHQW
OHVFRQGLWLRQVGśLPSODQWDWLRQGHODYDFFLQDWLRQDQWL+39HW
OHVG¨EDWVOśHQWRXUDQWDX[(WDWV8QLVHWHQ(XURSH&RPPH
&DVSHU&DUSHQWHUHW6WµFNOMHPśDSSXLHVXUOHVWUDYDX[TXL
SURSRVHQWGś¨WXGLHUODmYLHVRFLDOH}GHVP¨GLFDPHQWVYDQGHU
*HHVWHWDO:K\WHHWDOFśHVWGLUHODPDQL§UH
GRQW FHV REMHWV FLUFXOHQW HW VH YRLHQW DWWULEXHU GLƨ¨UHQWHV
YDOHXUVVHORQOHVFRQWH[WHV(QVXLYDQW/DWRXUHW
&DOORQMHFKHUFKHPHWWUHGDYDQWDJHHQ¨YLGHQFHOH
U³OHSURGXFWLIGXYDFFLQRXVRQmDJHQF\}HQ¨ WXGLDQWOHVG\QD-
miques de co-production et de co-transformation du social et 
GXVFLHQWLƩTXH3HVWUH
/śREMHFWLI GH FHW DUWLFOH HVW GśDQDO\VHU OHV SURFHVVXV SDU
OHVTXHOVOHVP¨GHFLQVHQJDJ¨VGDQVOśLPSODQWDWLRQGXYDFFLQ
DQWL+39HQ6XLVVHURPDQGHFRQVWUXLVHQWFHOXLFLFRPPHXQ
RXWLOLQGLVSHQVDEOHHQUHG¨ƩQLVVDQWOHVYDOHXUVŘVFLHQWLƩTXH
VDQLWDLUH¨FRQRPLTXHŘTXLOXLVRQWDVVRFL¨HV'DQVFHEXWMH
IDLVDSSHOOśDQDO\VHGHVFRQWURYHUVHVG¨YHORSS¨HGHSXLVOHV
DQQ¨HVGDQVOHV¨ WXGHVVRFLDOHVGHVVFLHQFHVHWSHUPHWWDQW
Gś¨WXGLHUODVFLHQFHFRPPHHOOHVHIDLW&DOORQ	/DWRXU
3HVWUHHQPRQWUDQWOśHQFKHY©WUHPHQWGHODmQDWXUH}HW
GHODmVRFL¨W¨}/DWRXU&DOORQ/ś¨WXGHGHWURLV
SRLQWVGHFRQWURYHUVHVVLWX¨VGHVPRPHQWVFO¨VGHOśLPSODQ-
WDWLRQŘ¨YDOXDWLRQGXFRºWE¨Q¨ƩFHGXYDFFLQQ¨JRFLDWLRQ
GHVRQSUL[HWGHVFRQGLWLRQVGHVRQUHPERXUVHPHQWU¨PX-
Q¨UDWLRQGHVP¨GHFLQVGDQVOHFDGUHGHVDGLVWULEXWLRQŘPH
permettra d’étudier comment l’indispensabilité du vaccin est 
Q¨JRFL¨HHWVWDELOLV¨H(OOHPHSHUPHWWUD¨JDOHPHQWGHPRQ-
WUHUFRPPHQWOHYDFFLQYLHQWUHG¨ƩQLUOHVUHODWLRQVHQWUHGHV
médecins, une maladie et une population, cibles de la vacci-
QDWLRQ-HPśLQW¨UHVVHUDLSDUWLFXOL§UHPHQWDX[SURFHVVXVGśHI-
IDFHPHQWGHG¨FRQQHFWLRQHWGśDOOLDQFHV/DWRXU&DO-
ORQXWLOLV¨VSRXUSURPRXYRLUODYDFFLQDWLRQDLQVLTXśDX[
éléments de continuité et de déplacement dans la construction 
GHVLQW¨U©WVHWGHVEXWVGHVDFWHXUVLPSOLTX¨V
/HPDW¨ULHOVXUOHTXHOVHEDVHFHWWHDQDO\VHD¨W¨U¨XQLGDQV
OHFDGUHGHPRQP¨PRLUHGHOLFHQFH%»KOHU,OVśDJLWSULQ-
cipalement d’entretiens semi-directifs réalisés durant le prin-
WHPSVDXSU§VGHSURIHVVLRQQHOVGHODVDQW¨LPSOLTX¨VGHV
GHJU¨VGLYHUVGDQVOśLPSODQWDWLRQGHODYDFFLQDWLRQHQ6XLVVH
URPDQGH(QVXLYDQWOHSULQFLSHGLWGHODmERXOHGHQHLJH}MśDL
UHQFRQWU¨ OHP¨GHFLQFKHI GśXQH XQLW¨ GH YDFFLQDWLRQ GHX[
PLFURELRORJLVWHV VS¨FLDOLVWHV GX+39 HW XQP¨GHFLQ VS¨FLD-
OLVWHGHOśDGROHVFHQFHD\DQWSDUWLFLS¨DXUDSSRUWGśH[SHUWVXQ
P¨GHFLQFDQWRQDOGHX[J\Q¨FRORJXHVXQS¨GLDWUHXQHP¨GH-
FLQUHVSRQVDEOHGśXQFHQWUHGHSODQQLQJIDPLOLDOODSU¨VLGHQWH
GHODFRPPLVVLRQI¨G¨UDOHSRXUOHVYDFFLQDWLRQV&9)TXDWUH
LQƩUPL§UHV VFRODLUHVHWXQHP¨GHFLQJ¨Q¨UDOLVWHRSSRV¨H OD
YDFFLQDWLRQ$ƩQGśDQDO\VHUOHVG¨EDWVHQWRXUDQWOśLPSODQWDWLRQ
GHODYDFFLQDWLRQHQ6XLVVHURPDQGHMśDL¨JDOHPHQWFRQVWLWX¨
XQFRUSXVGśDUWLFOHVP¨GLFDX[GHVDQW¨SXEOLTXHGHMRXUQDX[
DLQVLTXHGHSULVHVGHSRVLWLRQGHGLƨ¨UHQWHVDVVRFLDWLRQVSUR-
IHVVLRQQHOOHVGHP¨GHFLQV'śXQSRLQWGHYXHP¨WKRGRORJLTXH
OśDQDO\VHGHFHVGLYHUVHVVRXUFHVVśLQVFULWGDQVODOLJQ¨HGHVWUD-
YDX[U¨DOLV¨VHQDQWKURSRORJLHGHVVFLHQFHVSDU0DUWLQ
HW'XPLWDGRSWDQWODSHUVSHFWLYHGśXQHHWKQRJUDSKLH
PXOWLVLWX¨HSURSRVDQWGHVXLYUHGHVJHQVGHVREMHWVGHVP¨WD-
SKRUHVRXGHVFRQƪLWV0DUFXV
Coûts, béné!ces et incertitudes…
&RPPHQWVśDVVXUHUTXHOśLQYHVWLVVHPHQWƩQDQFLHUHWPDW¨ULHO
GHODVDQW¨SXEOLTXHGDQVOHYDFFLQDQWL+39VHUDUHQWDEOHVL
VHVHƨHWVQHVHY¨ULƩHQWTXHGHVDQQ¨HVSOXVWDUG"&RPPHQW
DYRLUODFHUWLWXGHTXHFHOXLFLVHUDODPHVXUHGHOśHƫFDFLW¨
DWWHQGXH"&HVTXHVWLRQVVRQWDSSDUXHVGHPDQL§UHU¨FXUUHQWH
GDQVOHPLOLHXP¨GLFDOŘUHYXHP¨GLFDOHHWHQWUHWLHQVDYHFGHV
P¨GHFLQVŘDLQVLTXHGDQVOHVPHGLDVYRLUSDUH[%UXQVFKZLJ
%XHFKOHU	(FNOLQ(FNOLQ*HUEHU	6SL-
QRVD(OOHVRQW¨ W¨VXVFLW¨HVQRWDPPHQWSDUOHSUL[¨ OHY¨
GXYDFFLQDLQVLTXHSDUOHPDQTXHGHUHFXOORQJWHUPHVXU
VRQHƫFDFLW¨HWVHVHƨHWVVHFRQGDLUHV(QHƨHWXQ+39KDXW
SRWHQWLHORQFRJ§QHHVWXQHFRQGLWLRQQ¨FHVVDLUHPDLVQRQVXI-
ƩVDQWHDXG¨YHORSSHPHQWGśXQFDQFHUGXFRO'HSOXVOHWHPSV
de latence entre la contraction d’une infection et le dévelop-
SHPHQWGHO¨VLRQVFDQF¨UHXVHVSHXW©WUHWU§VORQJ%RVFKHWDO
'DFKH]0RQVRQHJR5'HIDLW OHVƩUPHV
n’ont pas attendu de constater une diminution statistique des 
FDQFHUVGXFROGHOśXW¨UXVSRXUVRXPHWWUHOHXUYDFFLQDX[RUJD-
nismes de contrôle des médicaments tels que la Food and Drug 
Administration étasunienne ou Swissmedic/ś¨GLWRULDOGśXQH
SUHVWLJLHXVHUHYXHP¨GLFDOHOHNew England Journal of Medi-
cine (NEJM), qui a beaucoup circulé et qui a été cité plusieurs 
IRLVGXUDQW OHVHQWUHWLHQVDERUGHFHVTXHVWLRQV,OSRLQWHOHV
LQFHUWLWXGHVVFLHQWLƩTXHVGHPHXUDQWDXVXMHWGXYDFFLQHWGH
VHVHƨHWVORQJWHUPHWHOOHVTXHODGXU¨HLQFRQQXHGHODSUR-
WHFWLRQYDFFLQDOHOśHƫFDFLW¨HƨHFWLYHGHODYDFFLQDWLRQTXDQW
au nombre de cancers du col évités, l’éventuelle nécessité d’un 
UDSSHOHWODSRVVLELOLW¨GśXQUHPSODFHPHQWSDUGśDXWUHVW\SHV
RQFRJ§QHV+DXJ&HVLQFHUWLWXGHVPHWWHQWHQTXHVWLRQ
ODYDOHXUVFLHQWLƩTXHGXYDFFLQHWSDUFRQV¨TXHQWODO¨JLWLPLW¨
GHVRQLPSODQWDWLRQGDQVXQGLVSRVLWLIGHVDQW¨SXEOLTXH
5 3RXUXQHDQDO\VHVRFLDOHGHVLQFHUWLWXGHVELRORJLTXHVYRLU$URQRZLW]HW%UDXQHW3KRXQ
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(Q6XLVVHODTXHVWLRQGHVE¨Q¨ƩFHVDSSRUW¨VSDUOHYDFFLQ
HQUHJDUGGHVRQFRºWHVWG¨WHUPLQDQWHSRXUOś¨ODERUDWLRQGHV
recommandations de vaccination, ainsi que son rembourse-
PHQWSDUOHVDVVXUDQFHVPDODGLH7RXWOśHQMHXHVWGHSURXYHU
VFLHQWLƩTXHPHQWOśHƫFDFLW¨GHODPHVXUHLPSODQW¨HFRQIRUP¨-
PHQWOśDUWLFOHGHODORLVXUOśDVVXUDQFHPDODGLH6$XHUHWDO
2UDYHFVHV&+)ŘSRXUOHVWURLVGRVHVQ¨FHVVDLUHV
OśLPPXQLVDWLRQGśXQHSHUVRQQHOHYDFFLQDQWL+39HVWFRQVL-
déré comme le plus cher jamais mis sur le marché, s’inscri-
YDQWDLQVLGDQVXQHQRXYHOOHFDW¨JRULHGHYDFFLQV3URGXLWVGH
KDXWHWHFKQRORJLHŘELRORJLHPRO¨FXODLUHHWJ¨QLHJ¨Q¨WLTXHŘ
LOVULVTXHQWGHGHYHQLUGHVmSURGXLWVGHOX[H}HWQRQSOXVmFHV
DQFLHQVUHP§GHVGXSDXYUHLQVWUXPHQWVLG¨DX[GHVVRLQVGH
VDQW¨SULPDLUHV}0RXOLQ7
&HUWDLQVP¨GHFLQVUHQFRQWU¨VSUHQQHQWOHVLQFHUWLWXGHVDX
VXMHWGXYDFFLQDXV¨ULHX[HWOHVPHWWHQWHQSHUVSHFWLYHDYHF
VDUDSLGHLPSODQWDWLRQH[SOLTX¨HSDUODSUHVVLRQH[HUF¨HSDUOHV
ƩUPHVSKDUPDFHXWLTXHVVXUOHVRUJDQHVGHVDQW¨SXEOLTXH,OV
LQWHUURJHQWOHFKRL[GHFHSUREO§PHGHVDQW¨HQOLHQDYHFOśDO-
ORFDWLRQGHUHVVRXUFHVOLPLW¨HVODSHXUHQDUUL§UHIRQG¨WDQW
TXHGHJUDQGHVVRPPHVGśDUJHQWVRLHQWG¨SHQV¨HVSRXUXQH
PHVXUHTXLQHVRLWSDVDXVVLHƫFDFHRXE¨Q¨ƩTXHTXHSU¨YX
SRXUODSRSXODWLRQYLV¨HPDLVTXLVRLWSDUFRQWUHWU§VUHQWDEOH
SRXUOHVSURGXFWHXUVGXYDFFLQ(QHƨHWSRXUFHUWDLQVOHSUL[
GXYDFFLQHVWODUJHPHQWVXUIDLWŘOHVFRºWVGHSURGXFWLRQ¨WDQW
WU§VEDVŘHWDXUDLW¨W¨Ʃ[¨HQIRQFWLRQGXPDUFK¨VRLWDXSOXV
KDXWSRXUTXśLOUDSSRUWHXQPD[LPXPODƩUPHSURGXFWULFH
PDLVGHID¦RQFHTXśLODSSDUDLVVHVXƫVDPPHQWUHQWDEOHDX[
RUJDQLVPHVGH VDQW¨SXEOLTXHFKDUJ¨VGH VDGLƨXVLRQ8/HV
médecins adoptant cette position ne critiquent pas directe-
PHQW ODYDOHXU VFLHQWLƩTXHGXYDFFLQPDLVTXHVWLRQQHQW VD
valeur sanitaire en pointant les méthodes de pression tant 
ƩQDQFL§UHVTXHFRPPXQLFDWLRQQHOOHVXWLOLV¨HVSDU OHVƩUPHV
SKDUPDFHXWLTXHVSRXUOHYHQGUH
$ƩQGHFRQVROLGHUODYDOHXUGHFHQRXYHORXWLOVDQLWDLUHHW
O¨JLWLPHU VRQ LPSODQWDWLRQ GLYHUV RXWLOV UK¨WRULTXHV HW SUD-
WLTXHVVRQWPRELOLV¨V/DSURF¨GXUHGś¨YDOXDWLRQXWLOLV¨HSDUOD
&RPPLVVLRQI¨G¨UDOHGHVYDFFLQDWLRQV&)9SRXU¨WDEOLUVHV
UHFRPPDQGDWLRQVGHPDQL§UHREMHFWLYHHWLQG¨SHQGDQWH6LH-
JULVWDLQVLTXHOśDQDO\VHFRºWE¨Q¨ƩFH6]XFVHWDO
GHPDQG¨HSDUFHWWHP©PHFRPPLVVLRQSHUPHWWHQWGHO¨JLWLPHU
ODYDFFLQDWLRQHQPRELOLVDQWXQHUDWLRQDOLW¨VFLHQWLƩTXHHWVWD-
WLVWLTXH)LQDQF¨HSDU6DQRƩ3DVWHXU06'HWU¨DOLV¨HSDUXQH
équipe dont trois des cinq membres sont consultants pour cette 
ƩUPHOśDQDO\VHFRºWE¨Q¨ƩFHYLVHPHVXUHUOśLPSDFWƩQDQFLHU
GXUDMRXWGHODYDFFLQDWLRQDXV\VW§PHGHG¨SLVWDJHGXFDQFHU
GXFROGHOśXW¨UXVG¨MH[LVWDQW'DQVFHFDGUHOHVLQFHUWLWXGHV
VRQWJ¨U¨HV VWDWLVWLTXHPHQW OśDLGHGHPRG§OHVSUREDELOLVWHV
GHFRKRUWHVGHMHXQHVƩOOHVYLUWXHOOHVHWGHV\VW§PHVGHFDOFXOV
FRPSOH[HVVXUOHVFRºWVHWOHVE¨Q¨ƩFHVDWWHQGXVGHODYDFFLQD-
WLRQ6LOśDQDO\VHFRºWE¨Q¨ƩFHUHFRQQD­WFHWWHSDUWGśLQFHUWL-
WXGHXQHIRLVSXEOL¨HHOOHIRQFWLRQQHFRPPHXQHmER­WHQRLUH}
/DWRXUSHUPHWWDQWGśDƫUPHUOHELHQIRQG¨GHODYDFFL-
QDWLRQHQHƨD¦DQWOHVLQFHUWLWXGHVVRQSURSRVFRPPHRQSHXW
OHOLUHGDQVOśH[WUDLWGśHQWUHWLHQVXLYDQWTXLXWLOLVHOśmDUELWUDJHGH
VDQW¨SXEOLTXH}¨WDEOLSRXUG¨IHQGUHODYDFFLQDWLRQ
«Bon, on peut se demander quel est le sérieux de cer-
taines assertions, mais il y a de bonnes questions der-
rière. Comme, par exemple, faire un rappel, ça veut dire 
quoi? Que ce vaccin n’est pas bon? Que c’est pire après? 
Là encore, c’est une question de choix. Si vous voulez 
risquer un cancer en attendant que dans vingt ans, on 
sache si ça vaut la peine de faire un rappel, bon pour 
moi, c’est votre vie, mais je ne suis pas certain qu’on as-
sumerait nos responsabilités de santé publique en di-
sant que tant qu’on ne sait pas s’il faut faire un rappel, 
on ne fournit pas la première dose qui protège déjà à 
90 % pendant les vingt prochaines années. Je ne trouve 
pas ça très honnête. […] Donc, ce n’est pas parce que 
cette question est traitée par des gens rationnels et de 
façon scienti!que qu’elle valide la réponse donnée par 
les émotifs. Je trouve bien cet article du New England, 
il était très intéressant sur la question de la sélection 
de souches virales HPV plus carcinogènes, éventuelle-
ment dans le futur. Vraie question. La question suivante 
qui n’est pas dans le New England, c’est: Est-ce que pour 
cette question-là et ce doute-là, légitime, intéressant à 
observer, faut-il laisser x milliers ou millions de cancers 
aller? Cette question-là est-elle su"samment impor-
tante, su"samment préoccupante, doit-elle trouver une 
réponse démontrée d’abord avant de se lancer dans la 
vaccination HPV, ça c’est un arbitrage de santé publique. 
Alors, la réponse actuellement a été donnée… Voilà, si 
vous étiez une opposante à la vaccination, vous diriez là 
encore vous jouez à l’apprenti sorcier et c’est dans 20 ans 
6 /śDUWLFOHGHOD/$0DOVWLSXOHTXHOHVSUHVWDWLRQVSULVHVHQFKDUJHSDUOśDVVXUDQFHGHEDVHmGRLYHQW©WUHHƫFDFHVDSSURSUL¨HVHW¨FRQRPLTXHV}HW
TXHmOśHƫFDFLW¨GRLW©WUHG¨PRQWU¨HVHORQGHVP¨WKRGHVVFLHQWLƩTXHV}
7 $WLWUHGHFRPSDUDLVRQOHVYDFFLQVFRQWUHODSROLRP\¨OLWHOHW¨WDQRVRXODURXJHROHFRºWHQWHQWUH&+)ŘHWŘODGRVH+HEDPPH
8 9RLU3LJQDUUHSRXUXQH¨WXGHGXIRQFWLRQQHPHQWGHOśLQGXVWULHSKDUPDFHXWLTXH
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qu’on n’aura pas assez d’yeux pour pleurer les choix qui 
ont été faits. Bon, ça c’est une réaction émotionnelle. 
[…] Donc ça, ça s’appelle les progrès de la science, ça 
ne s’appelle pas prendre des risques pour faire plaisir au 
commerce, non.»
(Entretien 15.05.09)
&HWH[WUDLWPRQWUHFRPPHQWFHP¨GHFLQHQJDJ¨XQKDXW
niveau dans l’implantation de la vaccination, la défend en 
U¨DƫUPDQWODYDOHXUVFLHQWLƩTXHGXYDFFLQ(QGLVWLQJXDQWOD
VFLHQFHHWOHVXVDJHVm¨PRWLRQQHOV}TXLHQVRQWIDLWVLOQRUPD-
OLVHODIRLVOHVLQFHUWLWXGHVFRPPHIDLVDQWSDUWLHGXG¨YHORS-
SHPHQWQRUPDOGXVDYRLUHWGLVTXDOLƩHOHVFULWLTXHVOHVSUHQDQW
DXV¨ULHX[(QVHEDVDQWVXUOśDUELWUDJHGśH[SHUWVG¨MGRQQ¨LO
IDLW¨ JDOHPHQWDSSHOODUHVSRQVDELOLW¨GHVRUJDQLVPHVGHVDQW¨
SXEOLTXHJDUDQWVGXELHQGHVSRSXODWLRQV)DVVLQ6LOHV
premiers médecins critiquaient la rapide implantation du vac-
FLQH[SOLTX¨HSDUODSUHVVLRQGHVƩUPHVLOUHQYHUVHODSHUVSHF-
tive en montrant au contraire que le devoir de santé publique 
HVWGHSURW¨JHUOHVMHXQHVƩOOHVGXFDQFHUG§VORUVTXśXQPR\HQ
H[LVWHVXUOHPDUFK¨,OPHWDLQVLOśDFFHQWVXUOHVHƨHWVSRVLWLIV
attendus de la vaccination et non sur les doutes qui demeurent, 
PRELOLVDQWSRXUFHODOHV¨WXGHVVFLHQWLƩTXHVG¨MU¨DOLV¨HV
'DQV FH SRLQW GH FRQWURYHUVH OHV VWDWLVWLTXHV OHV ¨WXGHV
FRºWE¨Q¨ƩFH OHV HVVDLV FOLQLTXHV OHV FRKRUWHV YLUWXHOOHV GH
MHXQHVƩOOHVHW OHSURJU§V VFLHQWLƩTXH VRQWHQU³O¨VSRXUDƫU-
PHUODYDOHXUVFLHQWLƩTXHGXYDFFLQHWO¨JLWLPHUVRQLPSODQWD-
WLRQGDQVXQGLVSRVLWLIGHVDQW¨SXEOLTXH/HVSUHPLHUVP¨GH-
cins questionnent la valeur sanitaire du vaccin en l’inscrivant 
GDQVODSHUVSHFWLYHGśXQUDSSRUWGHSRXYRLUIDYRUDEOHDX[ƩUPHV
DXG¨WULPHQWGHVLQW¨U©WVGHODVDQW¨SXEOLTXHFśHVWGLUHHQ
FRQQHFWDQWOHVTXHVWLRQV¨FRQRPLFRSROLWLTXHHWVFLHQWLƩTXH
/DYDOHXUVFLHQWLƩTXHGXYDFFLQHVWSURGXLWHDXFRQWUDLUHSDU
OD V¨SDUDWLRQ HW OD KL¨UDUFKLVDWLRQ GH FHV GHX[ TXHVWLRQV HQ
faveur de la seconde et par la normalisation des incertitudes qui 
GHPHXUHQW(QUDLVRQGHOśDWWHQWHQ¨FHVVDLUHOś¨YDOXDWLRQGHV
HƨHWVGHODYDFFLQDWLRQFHSRLQWGHFRQWURYHUVHQHSHXWVHFORUH
U¨HOOHPHQWHWHVWWRXMRXUVVXVFHSWLEOHGś©WUHURXYHUWHWUHGLVFXW¨
Pour le bien de toutes les jeunes !lles!
/HV¨ WXGHVFRºWE¨Q¨ƩFHQHU§JOHQWSDVOHVPRGDOLW¨VFRQFU§WHV
GXSDLHPHQWGHODYDFFLQDWLRQTXLSD\H"3RXUTXL"6HORQTXHOV
FULW§UHV"&HVTXHVWLRQVOGRLYHQW©WUHGLVFXW¨HVHW U¨VROXHV
GDQVXQHGHX[L§PH¨WDSHGHOśLPSODQWDWLRQGHODYDFFLQDWLRQ
OHVQ¨JRFLDWLRQVFRQFHUQDQWVRQSUL[HWOHVFRQGLWLRQVGHVRQ
UHPERXUVHPHQW(QQRYHPEUH FśHVWGLUHXQHDQQ¨H
DSU§VODPLVHVXUOHPDUFK¨GXYDFFLQHQ6XLVVHHWFLQTPRLV
DSU§V ODSXEOLFDWLRQGHV UHFRPPDQGDWLRQVGH OD&)9HWGH
Oś2)632)63HWDOOHFKHIGX'¨SDUWHPHQWI¨G¨UDO
GHOśLQW¨ULHXUDQQRQFHTXHOHYDFFLQVHUDUHPERXUV¨G§VMDQ-
YLHUSDUOśDVVXUDQFHPDODGLHREOLJDWRLUHKRUVIUDQFKLVH
FRQGLWLRQTXśLOVRLWDGPLQLVWU¨GDQVOHFDGUHGHSURJUDPPHV
FDQWRQDX[&HX[FLLPSOLTXHQWXQDFKDWFHQWUDOLV¨GHVYDF-
FLQV HW OHXU GLƨXVLRQ  JUDQGH ¨FKHOOH 0DVVHUH\ 6SLFKHU
2)63GLVSRVLWLIPLVHQSODFHSRXUIDLUHEDLVVHU
OHVFRºWVHWUHQWDELOLVHUODYDFFLQDWLRQHQDWWHLJQDQWOHSOXVGH
MHXQHVƩOOHVSRVVLEOH'XMDQYLHUDXDYULORQWOLHX
GHVQ¨JRFLDWLRQVHQWUHOHVGLUHFWHXUVHWGLUHFWULFHVFDQWRQDX[
de santé, les producteurs du vaccin et Santésuisse, représen-
WDQWGHVDVVXUDQFHV0DVVHUH\6SLFKHU$XƩQDOOHSUL[
GXYDFFLQSDVVHGH&+)Ř&+)ŘSRXUWURLVGRVHV
VRLW&+)ŘSDULQMHFWLRQ0DVVHUH\6SLFKHU&śHVW
VHXOHPHQWHQ MXLQTXH OHVFRQGLWLRQVH[DFWHVGX UHP-
ERXUVHPHQWVRQWFRQQXHVHWHQDRºWTXHODYDFFLQDWLRQ
JUDQGH¨FKHOOHFRPPHQFHGDQVOHV¨FROHVGXFDQWRQGH9DXG
&HVTXHOTXHVGDWHVSHUPHWWHQWGHPRQWUHUTXHGHMXLQ
ŘGDWHGHODSXEOLFDWLRQGHVUHFRPPDQGDWLRQVŘDRºWŘ
GDWHGXG¨EXWGHODYDFFLQDWLRQVFRODLUHŘVHG¨URXOHXQHDQQ¨H
GśDWWHQWHTXLVXVFLWHGHQRPEUHXVHVU¨DFWLRQVHWG¨EDWV
5HQGUHOHYDFFLQDQWL+39JUDWXLWHWDFFHVVLEOHSXUODSRSX-
ODWLRQYLV¨HFRQVWLWXHXQSRLQWGHSDVVDJHREOLJDWRLUH&DOORQ
SRXUODVDQW¨SXEOLTXHFDUVRQSUL[¨ OHY¨OHU¨VHUYHXQH
¨OLWHULFKHHWLQIRUP¨H1HSDVVWDWXHUVXUFHWWHTXHVWLRQJ¨Q§UH
ODFUDLQWHGśXQHP¨GHFLQHGHX[YLWHVVHVUHQIRU¦DQWGHVLQ¨-
JDOLW¨VVRFLR¨FRQRPLTXHVFHTXLYDOśHQFRQWUHGHOśREMHFWLI
GHVDQW¨SXEOLTXHVHORQOHTXHOFKDFXQGRLWSRXYRLUmE¨Q¨ƩFLHU
GXPHLOOHXUV\VW§PHGHVDQW¨SRVVLEOH}2)63&HW
DUJXPHQWHVWGśDXWDQWSOXVLPSRUWDQWTXHOśXQHGHVOLPLWHVGX
G¨SLVWDJHF\WRORJLTXHHVWVDFRXYHUWXUHLQ¨JDOLWDLUHVHORQOH
niveau socio-économique de la population visée en raison de 
OśDEVHQFHGHSURJUDPPHQDWLRQDOGHG¨SLVWDJHODLVV¨OśLQL-
WLDWLYHGHVJ\Q¨FRORJXHVSULY¨VHWGHV IHPPHVHOOHVP©PHV
3HWLJQDWHWDO)RUWVGHFHFRQVWDWSOXVLHXUVSROLWL-
FLHQVHWSROLWLFLHQQHVGHGURLWHHWGHJDXFKHRQWG¨SRV¨GHV
postulats et une motion demandant son remboursement par 
OHVDVVXUDQFHVPDODGLH2U\*XW]ZLOOHU+XJXH-
QLQD9&HWWHPRELOLVDWLRQSURGXLWXQHSROLWLVDWLRQGH
la question du remboursement et par conséquent de l’acces-
VLELOLW¨GXYDFFLQFRQVLG¨U¨FRPPHXQELHQWU§VSU¨FLHX[(Q
HƨHWOHVQ¨JRFLDWLRQVYLVHQWIDLUHEDLVVHUOHSUL[GXYDFFLQ
DƩQGHOHUHQGUHDFFHVVLEOHDXSOXVJUDQGQRPEUHPDLVFHIDL-
VDQWHOOHVUHWDUGHQWODPLVHHQSODFHHƨHFWLYHGHODYDFFLQDWLRQ
9 6\QGLTXHGH5HQHQV6RQEORJELOOXVWUHELHQOHFOLPDWWHQGXJ¨Q¨U¨SDUOśDWWHQWHGHODG¨FLVLRQGXUHPERXUVHPHQW
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DORUVTXHOHYDFFLQHVWG¨MVXUOHPDUFK¨(OOHVFU¨HQWDLQVLXQH
tension entre le devoir de santé publique de rendre le vaccin 
DFFHVVLEOHWRXWHVGDQVOHVSOXVFRXUWVG¨ODLVHWFHOXLGHOHIDLUH
DXPRLQGUHFRºW2)63
/DOHWWUHGHOD6RFL¨W¨VXLVVHGHS¨GLDWULH663DGUHVV¨H
DXFKHIGX'¨SDUWHPHQWI¨G¨UDOGHOśLQW¨ULHXUDX[GLUHFWULFHV
HWGLUHFWHXUVFDQWRQDX[GHODVDQW¨HWDXGLUHFWHXUGH6DQW¨-
VXLVVHHQGDWHGXI¨YULHU663DLOOXVWUHODSULVH
GHSRVLWLRQRƫFLHOOHGśXQJURXSHSURIHVVLRQQHOGHP¨GHFLQV
HQOLHQDYHFFHWWHTXHVWLRQ
«Les pédiatres suisses se trouvent depuis un mois dans 
une situation contraire à leur devoir éthique.  
En e#et, depuis une année un vaccin permet de proté-
ger les femmes jeunes contre le deuxième cancer fémi-
nin en terme de fréquence, le cancer du col de l’utérus. 
Il diminue le risque d’être atteinte par cette maladie de 
plus de 70 %.  
Depuis le premier janvier 2008, selon une décision de 
l’OFSP, ce vaccin est sur la liste des prestations prises en 
charge par l’assurance de base pour autant qu’un pro-
gramme de vaccination cantonal soit mis en place.  
Or, un mois plus tard, de tels programmes cantonaux 
ne sont toujours pas généralisés!  
Pouvez-vous imaginer notre malaise éthique lorsque 
l’adolescente assise en face de nous demande à être 
protégée contre une contamination virale, dont elle sait 
qu’elle la mènera probablement aux pires complica-
tions médicales, voire à la mort! Nous vous rappelons 
que l’on peut estimer que chaque semaine qui passe, en 
Suisse, quelques centaines d’adolescentes sont conta-
minées. Qui supportera la responsabilité humaine, 
éthique, voire légale, des nombreux cancers qui en dé-
couleront? 10 
Certes, nous vaccinons certaines de nos jeunes pa-
tientes: celles qui disposent d’une assurance privée ainsi 
que les patientes dont les parents peuvent en assu-
mer les frais. Ce faisant, nous pratiquons une médecine 
à deux vitesses 10, o#rant une protection e"cace aux 
plus favorisées et négligeant les autres. Nous ne pou-
vons plus tolérer cette situation anachronique et pen-
sons qu’il n’est pas acceptable que celle-ci se prolonge. 
Conscients qu’un problème !nancier pèse lourd face 
à notre problème médical et éthique, nous ne doutons 
pas que vous prendrez les mesures nécessaires dans un 
pays où les considérations économiques ne peuvent im-
punément ignorer la responsabilité morale.»
Selon le point de vue de certains médecins, la mise en place 
GH ODYDFFLQDWLRQD¨W¨H[WU©PHPHQW UDSLGH FHWWH UDSLGLW¨
¨WDQWH[SOLTX¨HSDUODSXLVVDQFHGHVƩUPHVHWOśLPSRUWDQFH
GHOHXUVLQW¨U©WVƩQDQFLHUVFRPPHQRXVOśDYRQVYXGDQVOH
SUHPLHUSRLQW3RXUGśDXWUHVFRPPHRQSHXWOHOLUHGDQVOD
lettre ci-dessus, cette attente est insupportable et crée un 
SURIRQGmPDODLVH¨WKLTXH}DSSHODQWDFF¨O¨UHUOHSURFHVVXV
GśLPSODQWDWLRQDXG¨WULPHQWGHVQ¨JRFLDWLRQV3RXUTXRLXQ
WHOPDODLVHHWXQWHOVHQWLPHQWGśXUJHQFHDORUVTXHOHFDQFHU
du col de l’utérus n’est pas une maladie nouvelle, ni une épi-
G¨PLH&ROJURYHEHWTXśHOOHHVWG¨MSULVHHQFKDUJH
SDU OH G¨SLVWDJH F\WRORJLTXH" 7URLV DOOL¨V VRQW PRELOLV¨V
GDQVFHWWHOHWWUHGHVDGROHVFHQWHVPHQDF¨HVOHFDQFHUHWOD
YRORQW¨¨ WKLTXHGś¨YLWHUXQHP¨GHFLQHGHX[YLWHVVHV&U¨HU
XQVHQWLPHQWGśXUJHQFHHQDFFHQWXDQWOHVULVTXHVGHPDODGLH
HVWXQHVWUDW¨JLHXWLOLV¨HWUDGLWLRQQHOOHPHQWSRXUPRELOLVHU
OHVSRSXODWLRQVVH IDLUHYDFFLQHU&ROJURYHD'DQV
OHFDGUHGHODYDFFLQDWLRQDQWL+39OHFDQFHUFRQVWLWXHXQ
DUJXPHQWGHSRLGVIDLVDQWDSSHOODIRLVODFRQVWUXFWLRQGX
FDQFHUFRPPHmƪ¨DX}3LQHOO ODSHXUTXśLO VXVFLWH
&ODUNHHW(YHUHVWHWDXU©YHGśXQWUDLWHPHQWSU¨YHQ-
WLIVLPSOHHWHƫFDFHTXLMXVTXHODPDQTX¨ODOXWWHFRQWUH
FHWWHPDODGLH3LQHOO/HVMHXQHVƩOOHVHQU³O¨HV&DO-
ORQVRQWHQSOHLQHVDQW¨YLHUJHVŘLG¨DOHPHQWOHYDFFLQ
GRLW©WUHDGPLQLVWU¨DYDQWWRXWUDSSRUWVH[XHOŘHWYLFWLPHV
SRWHQWLHOOHV GśLQ¨JDOLW¨V VRFLR¨FRQRPLTXHV VXU OHVTXHOOHV
HOOHVQśRQWSDVSULVHHWGśXQHPDODGLHPRUWHOOHOHFDQFHU(Q
Vś¨ULJHDQWHQSRUWHSDUROH /DWRXU&DOORQGHV
MHXQHVƩOOHVHWHQWUDGXLVDQWOHXUGHPDQGHGHSURWHFWLRQOHV
médecins construisent une alliance émotionnellement char-
J¨HHWVROLGHHQWUHYDFFLQVDOYDWHXUMHXQHVƩOOHVULVTXHHW
FDQFHUPRUWHO IDFH ODTXHOOH OH VRXFLGś¨FRQRPLFLW¨GH OD
VDQW¨SXEOLTXHSDUD­WELHQSHXLPSRUWDQW
La mobilisation de ces alliés, permettant de rendre le vac-
FLQ LQGLVSHQVDEOH &DOORQ  HVW U¨DOLV¨H SDU XQH V¨ULH
GśHƨDFHPHQWVSUHPL§UHPHQW OśHƨDFHPHQWGHODFRPSOH[LW¨
GHV OLHQVHQWUH+39HWFDQFHUGXFROGH OśXW¨UXV%UDXQ	
3KRXQTXLSHUPHWGśDVVRFLHUGHPDQL§UHGLUHFWH+39
HW FDQFHU GHX[L§PHPHQW OśHƨDFHPHQW GX UHVWH GXPRQGH
SDU OśXVDJH ORFDO GH GRQQ¨HV ¨SLG¨PLRORJLTXHV YDODEOHV DX
QLYHDXPRQGLDOHQRPHWWDQWGHSU¨FLVHUODGLƨ¨UHQFHGHSU¨-
YDOHQFHHQWUHSD\VGLWVHQYRLHGHG¨YHORSSHPHQWHWFRQWH[WH
VXLVVH&DVWHOOVDJX¨HWDOWURLVL§PHPHQWOśHƨDFHPHQW
GX FDUDFW§UH VH[XHO GH OD WUDQVPLVVLRQ GHV+39 FRQVLG¨U¨
FRPPHPRUDOHPHQWSUREO¨PDWLTXH/DSHXUGśXQHP¨GHFLQH
GHX[YLWHVVHV FRQWULEXH ¨JDOHPHQW  FRQVROLGHU OD YDOHXU
VDQLWDLUHGXYDFFLQ(QHƨHWFśHVWOśXQHGHVIDLOOHVLPSRUWDQWHV
10 6RXOLJQ¨SDUOHVDXWHXUVGHODOHWWUHHQJUDVGDQVOśRULJLQDO
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GXG¨SLVWDJHF\WRORJLTXH3HWLJQDWHWDOHWVLOHYDFFLQ
DUULYHOHVXUSDVVHUVXUFHSODQHQLQWHUYHQDQWGDQVOśLG¨DO
SU¨FRFHPHQWGDQVOHFDGUHVFRODLUHLODXUDJDJQ¨HQVROLGLW¨
HWHQO¨JLWLPLW¨)LQDOHPHQWFHSRLQWGHFRQWURYHUVHSHUPHW
GHVRXOLJQHUOHU³OHSURGXFWLIGXYDFFLQTXLGśXQHSDUWFU¨H
XQHQRXYHOOHSRSXODWLRQGHSHUVRQQHVULVTXHVGXFDQFHUGX
FROGHOśXW¨UXVHWTXLGśDXWUHSDUWUHTXDOLƩHFHWWHSDWKRORJLH
FRPPHXQSUREO§PHGHVDQW¨SXEOLTXHPDMHXU
Des «vaccinateurs à la chaîne»?
/śLPSODQWDWLRQGHODYDFFLQDWLRQSHUPHWGś¨ODUJLUOHQRPEUH
des professionnels impliqués dans la prévention du cancer 
GXFROGHOśXW¨UXV6LGDQVOHFDGUHGXG¨SLVWDJHF\WRORJLTXH
VHXOV OHVJ\Q¨FRORJXHV¨WDLHQW LPSOLTX¨VGDQV OHFDGUHGH
ODYDFFLQDWLRQ OHVS¨GLDWUHVP¨GHFLQVJ¨Q¨UDOLVWHVHW LQƩU-
PL§UHV VFRODLUHV VRQW ¨JDOHPHQW VXVFHSWLEOHV Gś©WUH PREL-
OLV¨V (Q G¨FLGDQW GśRUJDQLVHU XQH YDFFLQDWLRQ  JUDQGH
¨FKHOOHGDQVOHFDGUHGHSURJUDPPHVFDQWRQDX[FśHVWGLUH
HQSULYLO¨JLDQWOHVVWUXFWXUHVGHVDQW¨VFRODLUH2)63
GDQVOHVFDQWRQVR¸HOOHVH[LVWHQWOHVUHVSRQVDEOHVGHVDQW¨
SXEOLTXHRQWPLVPDOODFROODERUDWLRQGHVP¨GHFLQVSULY¨V
habituellement considérés comme des partenaires indispen-
VDEOHV(QHƨHWOHIRUIDLWGH&+)ŘSDULQMHFWLRQQ¨JRFL¨
HQWUHOD&'6ODƩUPHSURGXFWULFHHW6DQW¨VXLVVHLPSOLTXH
XQHU¨PXQ¨UDWLRQGHVP¨GHFLQVSULY¨VGHmVHXOHPHQW}&+)
ŘFHTXLDVXVFLW¨GHQRPEUHX[G¨EDWV
/D6RFL¨W¨VXLVVHGHS¨GLDWULH663HWFHOOHGHP¨GHFLQH
J¨Q¨UDOH660*RQWWRXWHVGHX[SXEOL¨GHVSULVHVGHSRVL-
WLRQG¨IDYRUDEOHVODYDFFLQDWLRQHQUDSSRUWDYHFFHWWHU¨PX-
nération considérée, selon les termes d’un pédiatre, comme 
mWRWDOHPHQWLQDFFHSWDEOH}6FKQHLGHU6LOD663
G¨FRQVHLOOH GH ER\FRWWHU OD YDFFLQDWLRQ SRXU GHV UDLVRQV
¨WKLTXHV663EOD660*SDUFRQWUHmUHFRPPDQGH
>ţ@VHVPHPEUHVGHQHSDVHƨHFWXHUGHYDFFLQDWLRQFRQWUH
OH+39GDQVOHXUSURSUHFDELQHW}GDQVFHVFRQGLWLRQV113OXV
SU¨FLV¨PHQW OD 663 VH GLW VFDQGDOLV¨H SDU OHV FRQGLWLRQV
GśLQWURGXFWLRQGHODYDFFLQDWLRQDQWL+39/śDUJXPHQWSULQ-
cipal avancé est que la «rémunération actuelle est inaccep-
WDEOHHWGDQVFHUWDLQVFDQWRQVP©PHG¨ƩFLWDLUHSRXUOHFDEL-
QHW}FśHVWGLUHTXHmGHVFKDUJHVG¨PHVXU¨HVSORPEHQWOH
EXGJHWGXFDELQHW}HWTXHGHSOXVOHmSUL[RƨHUWQHSHUPHW
SDVGHSULVHHQFKDUJHLQGLYLGXDOLV¨H}663E/D663
conclut sa prise de position en déclarant que des «conces-
VLRQVGHYURQW©WUHIDLWHVDXQLYHDXGHODTXDOLW¨GHQRWUHVHU-
YLFH}'HSOXVVHORQFHVP¨GHFLQVOHSUL[¨OHY¨GXYDFFLQ
IDYRUDEOH  OD ƩUPH QśHVW UHQWDEOH SRXU OD VDQW¨ SXEOLTXH
XQLTXHPHQWSDUFHTXHOHVP¨GHFLQVVRQWVRXVSD\¨Vm$SSD-
remment, les coûts élevés de fabrication du vaccin doivent 
©WUHFRPSHQV¨VSDUGHVSHUWHVFKH]OHVP¨GHFLQVH[¨FXWDQWV
&śHVWLQDFFHSWDEOH}6FKQHLGHU
/H FKRL[ GH VDQW¨ SXEOLTXH HƨHFWX¨ HVW FULWLTX¨ SDU FHV
P¨GHFLQVODIRLVDXQRPGśXQHUDWLRQDOLW¨HQWUHSUHQHXULDOH
ŘIDLUHWRXUQHUVRQFDELQHWŘHWGśXQHUDWLRQDOLW¨P¨GLFDOHTXD-
litative, qui se traduit par la défense de la qualité des soins et 
OśLQGLYLGXDOLVDWLRQGHODSULVHHQFKDUJH/DYDOHXUVDQLWDLUH
GXYDFFLQHVW¨JDOHPHQWPLVHHQTXHVWLRQ7RXWGśDERUG OD
YRORQW¨GHODVDQW¨SXEOLTXHGHUHQGUHOHYDFFLQDFFHVVLEOH
WRXWHVYD OśHQFRQWUHGHODQRUPHGHmELHQVRLJQHU}G¨IHQ-
due par les médecins privés de premier recours, créant ainsi 
une tension entre une collectivisation et une individualisation 
GHFHWWHQRUPH(QVHFRQGOLHXUHQWDEOHDXQLYHDXGHODVDQW¨
SXEOLTXHOHV\VW§PHPLVHQSODFHQHOśHVWSDVSRXUOHVSUDWLFLHQV
HQFDELQHWSULY¨&HFRQƪLWHVWH[SULP¨VRXVODIRUPHGśXQUDS-
SRUWGHSRXYRLUƩQDQFLHUDFFRUGDQWGHSOXVJUDQGVE¨Q¨ƩFHV
ODƩUPHSURGXFWULFHDXG¨WULPHQWGHVLQW¨U©WVƩQDQFLHUVHW
professionnels des médecins privés, les transformant en «vac-
FLQDWHXUVODFKD­QH}HQWUHWLHQ
&HV WHQVLRQV VRQW PDUTX¨HV SDU OD SU¨SRQG¨UDQFH GśXQ
VRXFLƩQDQFLHUHWSURIHVVLRQQHOIDLVDQWSDVVHUOHVRXFL¨WKLTXH
GXmELHQ}GHWRXWHVOHVMHXQHVƩOOHVDXVHFRQGSODQ(QHƨHW
FHVRQWOHVP©PHVJURXSHVGHP¨GHFLQVTXLVś¨ULJHQWHQSRUWH
SDUROHGHVMHXQHVƩOOHVHWIRQWSULPHUOHGHYRLU¨WKLTXHGHOHV
SURW¨JHU GśXQH PDODGLH SU¨VHQW¨H FRPPH WU§V PHQD¦DQWH
sur la volonté d’économicité de la santé publique durant les 
Q¨JRFLDWLRQVTXLXWLOLVHQWGDQVFHFDVXQHUDWLRQDOLW¨HQWUH-
SUHQHXULDOHSRXUG¨IHQGUH OHXUSRVLWLRQSURIHVVLRQQHOOH&HV
débats ne sont pas apparus publiquement dans les medias et 
plusieurs médecins rencontrés ont minimisé leur importance, 
PHFRQVHLOODQWGHQHSDVHQSDUOHU HWTXDOLƩDQWFHWWH U¨DF-
WLRQGH mSDV WU§VJORULHXVHSDU UDSSRUW OśH[W¨ULHXU} HQWUH-
WLHQ&HVP¨GHFLQVUHSURFKHQWOHXUVFROO§JXHVGH
QHSDVDYRLUVXG¨YHORSSHUXQHYLVLRQJOREDOHGHVLQW¨U©WVGH
ODYDFFLQDWLRQQRWDPPHQWHQUHJDUGGH OD VDQW¨GHV MHXQHV
ƩOOHVHWGśXQHDP¨OLRUDWLRQMXJ¨HVLJQLƩFDWLYHGHODSU¨YHQWLRQ
GXFDQFHUGXFROGHOśXW¨UXV/HFDUDFW§UHSULY¨GHFHSRLQW
de controverse restreint au cercle professionnel montre que 
OśDVVRFLDWLRQGXELHQGH WRXWHV OHV MHXQHVƩOOHVHWGXFDQFHU
permettant de construire le vaccin comme un outil salvateur 
et indispensable, consolidé par le dispositif sanitaire mis en 
SODFHFRQVWLWXHXQHDOOLDQFHVROLGHTXHOHVLQW¨U©WVSURIHVVLRQ-
QHOVGHVP¨GHFLQVLPSOLTX¨VQHSDUYLHQQHQWSDV¨EUDQOHU
11 9RLUOHXUVLWH,QWHUQHWKWWSZZZVVPJFKIUFRPPXQLFDWLRQVDFWXDOLWHGHWDLOVDUFKLYHVEURZVHKWPOFRQVXOW¨OH
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Conclusion
/śDQDO\VHGH WURLVPRPHQWVGHFRQWURYHUVHV MDORQQDQW OśLP-
SODQWDWLRQGH ODYDFFLQDWLRQŘDQDO\VHGHVFRºWE¨Q¨ƩFHGH
ODYDFFLQDWLRQQ¨JRFLDWLRQGXSUL[HWGHVFRQGLWLRQVGHUHP-
ERXUVHPHQWU¨PXQ¨UDWLRQGHVP¨GHFLQVGDQVOHFDGUHGHVD
GLVWULEXWLRQ Ř PśD SHUPLV GH PRQWUHU FRPPHQW OHV YDOHXUV
VFLHQWLƩTXHVDQLWDLUHHW¨ FRQRPLTXHGXYDFFLQVRQWQ¨JRFL¨HV
HWUHG¨ƩQLHVVHORQOHVLQW¨U©WVPLVHQMHXGDQVFKDTXHVLWXDWLRQ
-śDLPLVHQ¨YLGHQFHOHVSURFHVVXVGśHƨDFHPHQWHWGHG¨FRQ-
nection, ainsi que les processus d’alliance utilisés pour conso-
OLGHUODYDOHXUSRVLWLYHGXYDFFLQ-śDLQRWDPPHQWDQDO\V¨FRP-
ment le vaccin est rendu indispensable en prenant pour alliées 
OHVMHXQHVƩOOHVULVTXHODSHXUGXFDQFHUHWODUHVSRQVDELOLW¨
¨WKLTXHGś¨YLWHUXQHP¨GHFLQHGHX[YLWHVVHV'DQVOHVWURLV
SRLQWVSU¨VHQW¨VOHVLQW¨U©WV¨FRQRPLTXHVŘFHX[GHVƩUPHV
FHX[GHODVDQW¨SXEOLTXHVRXVODIRUPHGśXQVRXFLGś¨FRQR-
PLFLW¨HWFHX[GHVP¨GHFLQVGHSUHPLHUUHFRXUVŘFRQVWLWXHQW
GHVOLHQVTXśLOVśDJLWGHG¨FRQQHFWHUSRXUUHQIRUFHUODYDOHXU
SRVLWLYHGXYDFFLQ
6LODYDOHXUGXYDFFLQHVWUHG¨ƩQLHVHORQOHVFRQWH[WHVOH
YDFFLQHQ WDQWTXśRXWLO VDQLWDLUHYLHQW¨JDOHPHQW UHTXDOLƩHU
les autres membres du réseau dans lequel il s’inscrit et redé-
ƩQLUOHVUDSSRUWVTXLOHVOLHQW,OSHUPHWQRWDPPHQWGHYLVLEL-
OLVHUOHFDQFHUFRPPHXQSUREO§PHGHVDQW¨SXEOLTXHPDMHXU
HWGHVLJQHUOHOLHQHQWUHXQYLUXVHWXQFDQFHUWRXWHQHƨD¦DQW
ODGLPHQVLRQVH[XHOOHGHODWUDQVPLVVLRQGHV+39LOFU¨HXQH
QRXYHOOHSRSXODWLRQGHSHUVRQQHVULVTXHGXFDQFHUGXFROOHV
MHXQHVƩOOHVGHDQVHWƩQDOHPHQW¨ODUJLWOHFKDPSGHV
professionnels impliqués dans la prévention de cette patholo-
JLHOHVWUDQVIRUPDQWWRXUWRXUHQYDFFLQDWHXUVODFKD­QH
HQWUHSUHQHXUV SRUWHSDUROH HW G¨IHQVHXUV GHV MHXQHV ƩOOHV
médecins luttant contre le cancer, critiques d’une économisa-
WLRQGHODVDQW¨HWJDUDQWVGHODVFLHQWLƩFLW¨GXYDFFLQ
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